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Sektor pariwisata di Indonesia memegang peranan yang penting dalam 
menghasilkan devisa negara, dimana dalam sektor ini sangat erat hubungannya dengan 
industri perhotelan dan jasa travel. Para invertor, calon investor dan pihak-pihak lain 
yang terkait, sangat membutuhkan informasi keuangan dari perusahaan-perusahaan 
yang bergerak dalam bidang perhotelan ini. Salah satu informasi yang dibutuhkan 
adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan pesero yang 
diukur dari harga saham, 
Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah industri perhotelan dan travel 
services yang telah Go Pubic. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pada lima 
variabel bebas yakni DPS (Divident Per Share), Capital Gain,tingkat keuntungan 
bebas resiko, dan Earning Per Share serta Leverage Ratio yang mempengaruhi tingkat 
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kesejahteraan para pesero secara bersama-sama Dan dari kelima variabel bebas 
tersebut, ada tiga variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, 
diantaranya adalah variabel tingkatkeuntungan bebas resiko, variabel capital gain dan 
variabel earning per share. Bagian akhir dari analisis telah membuktikan tidak adanya 
gejala autokorelasi, gejala heteroskedastisitas maupun gejala multikolinearitas. 
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